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Konklusion
Databasen giver os mulighed for at optimere patient-
behandling og forskning.
Gastrobio - en patientinddragende 
behandlingsdatabase for patienter med IBD
Lone Larsena, Asbjørn Mohr Drewesa, Jan Fallingborga, Bent Ascanius Jacobsena, Tine Jessb,c
aMedicinsk gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
bKlinisk epidemiologisk afdeling, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
cKlinisk institut, Aalborg Universitetshospital
Baggrund
Der er i et samarbejde mellem IT-firmaet ZiteLab ApS (som 
også har udviklet DANBIO) og Medicinsk gastroenterolo-
gisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, udviklet en da-
tabase, Gastrobio, der er et værktøj for klinikeren til at få 
ajourførte klinisk relevante oplysninger om ofte komplekse 
IBD patienter. Specielt patienter i biologisk behandling bliver 
løbende registreret, og indsamlede data giver god mulighed 
for overblik over forbrug af biologiske lægemidler, effekt og 
bivirkninger. 
Materiale og metode
Databasen indeholder  information om patienten, fx syg-
domstype, behandling (biologisk, standard), bivirkninger, 
ryge-status, alder, højde, operationer, graviditeter, endosko-
pier, sygdomsudbredelse, aktivitet-scores og laboratoriesvar.
Historiske data fra 1978 for hele Region Nordjylland (det 
tidligere Nordjyllands Amt) er inkluderet.
Der er i ambulatoriets venteværelse opsat touch-skærme, 
som patienterne taster deres symptomer på inden konsul-
tation eller behandling.
Lægen kan umiddelbart se patienternes sygdomsaktivi-
tet-scores på skærmen, når de kommer til samtale. Data-
basen giver lægen et hurtigt og fuldkomment overblik over 
patientens sygehistorie. Databasen har en udvidet søgefunk-
tion på alle parametre, der giver hurtigt overblik over popu-
lationen og mulighed for at udpege specielle patientgrupper 
til fx deltagelse i kliniske afprøvninger eller andre forsknings-
projekter.
Gastrobio har opnået tilladelse fra Datatilsynet som forsk-
ningsdatabase og af Region Nordjylland som klinisk behand-
lerdatabase.
Resultater
Pr. 14. august 2016 indeholder Gastrobio 5475 patienter, 
hvoraf 3375 har colitis ulcerosa og 2044 har Mb. Crohn. I 
alt 2250 patienter er aktive. 392 patienter er i aktiv biolo-
gisk behandling.
UC % CD % Andet % Total %
Totalt antal patienter 3375 2044 56 5475
Køn - mænd 1696 50,25 860 42,07 24 42,86 2580 47,12
Køn - kvinder 1679 49,75 1184 57,93 32 57,14 2895 52,88
Aktive patienter 1242 971 37 2250
- heraf rygere 149 12,00 237 24,41 5 13,51 391 17,38
Køn - mænd 603 48,55 422 43,46 15 40,54 1040 46,22
Køn - kvinder 639 51,45 549 56,54 22 59,46 1210 53,78
Aktive biologisk behandling 103 16,12 284 29,25 5 13,51 392 17,42
- heraf rygere 12 11,65 71 25,00 2 40,00 85 21,68
Remsima 78 75,73 204 71,83 5 100,00 287 73,21
Humira 8 7,77 59 20,77 0 0,00 67 17,09
Simponi 4 3,88 3 1,06 0 0,00 7 1,79
Entyvio 13 12,62 18 6,34 0 0,00 31 7,91
